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    ・抗癌剤感受性（松田・ほか）    759
両側性Wilms腫瘍（竹内・ほか）      97
腎結石・腎保存手術（小野・ほか）      135
巨大腎結石・扁平上皮癌（蟹本・ほか）    163
両側尿路結石・交叉性腎変位（和志田・ほか） 171
腎静脈圧迫・腎出血（杉本・ほか）      179
先天性油島・腎動脈瘤（高田・ほか）     183
腎結核・不定愁訴（長坂・ほか）       361
腎のう胞・Cefsulodin・SGE－i365（桐山・ほか）367
水面面症・多房性心嚢胞（安川・ほか）    395
培養細胞・VP－16殺細胞効果（久住・ほか）  771
移植腎・CT（藤田・ほか）         781
腎孟腫瘍（川村・ほか）          905
腎腫瘍・高Ca血症（安本・ほか）      937
腎腺腫（佐ee ’ほか）             945


























Sponge kidney・dRTA（川村・ほか）    1529
水腎症。nephro－pyeloplasty（長根。鈴木）  1539
 尿   管
尿管結石・Cefsulodin（桐山・ほか）     263
    ・SCE－1365 （ rz ） 775
回忌口部腫蕩・GT（竹内・ほか）       787
”膀   胱
膀胱腫瘍浸潤・CT（杉村・ほか）        27
膀胱腫瘍・BGG（安本・ほか）         65
    ・IgG Fc receptor陽性T細胞（島谷）637
    ・エンドキサン（加藤・ほか）    1383
膀胱憩室腫瘍（河島・ほか）         103
膀胱癌・頻回再発（中津・ほか）       141
    ・三角筋転移（朴・ほか）      543
膀胱後部腫瘍・未分化移行上皮癌（藤広・ほか） 195
尿膜管腫瘍（岩井・ほか）          411
膀胱・キルシュナー鋼線（杉村・ほか）    423
小児膀胱移行上皮癌（西村・ほか）      549
左卵巣奇形腫・膀胱穿孔（長谷川・磯貝）   559
膀胱頸部通過障害・acetylcholinc（村山・ほか） 659
    ． acetylcholinesterase
 （勝見・ほか）              899
膀胱褐色細胞腫（片岡・ほか）        709
培養細胞・VP－16殺細胞効果（久住・ほか）  771
膀胱内注入・薬物shock（和志田・ほか）   1093
 尿道・陰茎
Treacher Collins症候群・尿道下裂
 （岩崎・ほか）               437
女子尿道癌（島田・ほか）          555
陰茎癌（落司・ほか）            917
尿道平滑筋腫・尖圭コンジローム（平賀・ほか）951
乳癌・転移性尿道腫瘍（田中・ほか）     1393
男子後部尿道ポリープ（森山・井田）     正399
先天性前部尿道弁（杉村・ほか）       1543
 前 立 腺
BPH・Acetylcholinesterase活性（勝見・ほか） 17
前立腺・CZX（荒木・ほか）        149
H－Estramustine（山中・ほか）         243
前立腺癌・経直腸的針生検（藤岡・ほか）    279
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    ・進行（宮川・ほか）







    （都田・ほか）
    （岡田・小幡）
ホルモン抵抗性前立腺癌（藤井・ほか）










    ・抗精子抗体（松本）
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                     693
睾丸腫瘍・hernia uteri inguinalis（杉口早・ほか）793
賜杯憩室（堀。ほか）           1211
AV－malformation・embolization（三馬。ほか）1367
                     1377
                     1529
                     1539
                     1543













    ・感受性（秋元・ほか）
膀胱後部血管平滑筋腫（駒田・ほか）
悪性褐色細胞腫・高Ca血症（内田・ほか）























































    （都田・ほか）
    （岡田・小幡）
前立腺癌進行（宮川・ほか）
ホルモン抵抗性前立腺癌（藤井・ほか）























































抗癌剤投与尿・変異原性（木卜・ほか）     1481
腎癌・血管造影（藤川・ほか）        1505
    ・膵転移（矢崎・ほか）       1517
 排尿異常
脳血管障害・神経因性膀胱（川口・ほか）   509
膀胱頸部通過障害・acetylcholine（村山・ほか）659
    ． acetylcholinesterase
 （勝見・ほか）              899
神経因性膀胱・Prostaglandin F2a
 （中新井・ほか）            669
尿流量測定（八竹）             1019
排尿時膀胱尿道造影（櫻井）         1025
膀胱内圧曲線・外尿道括約筋筋電図
 （長谷川）               1039
女子尿失禁・UPP（村山）          1047
自律：神経系薬剤（近藤）          1055
尿水力学用語（ICS）            1559
 結石・異物・尿成分
酸性尿酸アンモニウム結石（竹内・ほか）    1
腎結石・腎保存手術（小野・ほか）      135
巨大腎結石・扁平上皮癌（蟹本・ほか）    163
両側尿路結石・交叉性腎変位（和志田・ほか） 171
APRT部分欠損・dihydroxyadenine結石
  （竹内・ほか）              189
  （竹内・ほか）              1079
尿管結石・Cefsulodin（桐山・ほか）     263
    ・SCE－1365 （ ／／ ） 775
膀胱・キルシュナー鋼線（杉村・ほか）    423
尿中蔭酸・測定法（竹内・ほか）        505
抗癌剤投与尿・変異原性（朴・ほか）     1481
 感 染 症
尿路性器結核（井坂・ほか）          69
女子再発性尿路感染症・再発予防（藤井・ほか）251
尿管結石・Gefsulodin（桐山・ほか）     263
    ・SCE－1365 （ i／ ） 775
腎結核・不定愁訴（長坂・ほか）        361
腎のう胞・Cefsulodin・SGE－1365（桐山・ほか）367
Ureaplasma urealyticu皿感染症（桐山・吉田） 623
尿路結核・尿管像（三好・ほか）        703
トルロプシス尿路感染症（竹内・ほか）    1071
尿路分離菌・薬剤感受性（三方・木下）    1243
 手術・術式管理
Prune belly syndrome（砺内・ほか）      51
右心房内腫瘍血栓摘出術・腎細胞癌（橋中・ほか）89






    ・disequillb血m syndrome
（ 11 ）
    ・免疫（今川）
 内 分 泌
副甲状腺・高Ga尿症・Ca調節ホルモン
 （川村・ほか）
Klincfelter症候群。46， XXY t（13 q；14 q）
 （桐山・ほか）
男子不妊症・トコフェロール同族体






















    ・移植腎（藤田・ほか）
    （鈴木・高島）
    （鈴木・ほか）
    （秋山）
    （小野）
    （藤田）
    （西尾・ほか）
    （原田）





























































































































Carboquone ． Cytosine arabinoside
  （香川・ほか）
NCS（小林・ほか）
Adtiamycin（佐々木・．ほか）
Aclacinornycin A（執印・ほか）
Peplomycin（久住・ほか）
EE－4 （斉藤i・ほか）
CH－62（斉藤・ほか）
アフロクァnン（福井・ほか）
イソソルバイド（近藤・ほか）
コンピューター（今川・詫間）
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1011
1099
1103
1109
1119
1125
1143
1147
1153
1163
1195
ホスミシンS（岡田・ほか）
Melysin・disk成績（長船・ほか）
Trob量cin（斎藤・ほか）
ヘパリンカルシウム（土田・ほか）
Chiormadinone acetate（上田・町田）
GDDP（三崎・ほか）
Allylestr6nol。5FU（竹内・山内）
Gefradine（兼松・ほか）
Fosfomycin Na（小松原・ほか）
Prazosin（香村・ほか）
Spectinomycin（岡崎・ほか）
xx五
1251
1265
1271
1277
1287
1427
1437
1455
1465
1477
1553
